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トナム関係の総外貨獲得は66年の 6千万ドルから， 67年には 1億4千万ドノレ














































































































































4 日 ' 「第2回ASPACは7月開催」一一丁一権総理は第2回アジア・太平洋地域閣
僚会議が7月にタイのバンコクで開かれると言明，これに先立つて2月にサイゴ
ンで予備会議が聞かれるかもしれないとのべた。







































-3- 一（ 3 ）一
韓国 (1月）
高収益企業農への脱皮による農業構造の転換を強調した。





る。一方， 65年末現在の農家戸当り負債額は平均 1万 0570ウォンで，このうち
72.2%にあたる7027ウォンが私債であるという。























18日 ' 「農事資金は主産地造成に重点」一一申明淳農協中央会長は，農事資金 113









20日 f USOM，石油化学工業再編を提起一一経済企画院と USOMとの間で韓米石
油化学工業会議が開かれ，米側は，石油化学工場の新規建設を抑制する一方，既
存工場にたいしても経済性を付・与する観点から再編統合するよう提起した。












































































2 日 T 66年末貸出総額十一韓銀発表によると， 66年末現在の全金融機関の貸出総制
は1506億2600万ウォンで，前年度末に比して 4.03億65007Jウォン増加した。
V非正常決済輸入が激増 商工部当局によると， 1966年の DA輸入実績は
9637万ドル，DP輸入が4261万ドル，合計1億3898万ドルで，65年3395万ドル
にくらべて l億ドル以上の激増で、ある。




末現在の通貨；量（暫定推計）が 734億ウオンと発表されたO これは 11:に経済企
画院が発表した去る 1月25日現在の 760億ウォンからわずか5日間で26億ウォン
も縮少している。なお，昨年11月末通貨量は 740億ウォン， 12月末は 693億ウォ
ン（財政安定計画では 650億ウォン〉と発表されているが，変動の激しさが各界
- 7 -- 一（ 7 ）ー
韓凶（2月〉







8 日 ' 「賃金引上げは資本形成侵害」一一張基栄経済企画院長’｜主は，賃金政策に言
及して， 「鉱工業分野における生産性向上にともなって，賃金をひきつづき引き
上げていくと，企業の資本形成が侵害される恐れがある」とのべた。




1 日 T 67年度設備投資すう勢一産業銀行が明らかにしたところによると，鉱工業
部門主要企業の 1967年度設備投資計画は 213億7000万ウォンで， 66年度rl画額



























成長率 16.4 % 34.0 % 
事業体数 706 (22.8%Jm 18,:396 ( 1.1cx）減）
従業員数 59,783 ( 8.3%増） 453,422 (21.6%増）
18日 T 66年度貿易収支 韓銀集計による66年度一般商品，借款，援助をふくむ輸
山入総規院からみた貿易収支は，決済基準で輸出が2倍；4800万ドノレ，輸入が4億















23日 ' 「さけ・ます漁，今年は断念」一一呉定根水産庁長官は， 「H米両国政府の
きびしい態度にかんがみ，韓国はことしの北洋さけ・ます漁を見合わせ，ひら
め，赤えびなどの底引き網漁業だけに進出したい」とのべた。これにたいし水産
-9- 一（ 9 ）一
韓国（2・3JJ) 
業界でI土， 「さけ， ますがトン当り 700ドノレから1500ドノレで光れるのに，一般雑
魚では100ドルをやや上回る程度であり，さけ・ますを除いた北洋進出では意味
がなし、」と強く反発している。
24日 V人口調査の結果 -I↑f年10凡l13 現在で実施した人llセンサスの11削結果に
よれば，総人日は2920]j人， l km2あたりの人ll密度は叩7人であり， 1960年12月
























8 日 V予候補， 10大公約を発表一一新民党大統領候補の予措持氏は，大統領候補指
名後初の公式記者会見で，「執権10大目標Jを提示した。その内容は次のとおり。
① 挙国内閣の結成と一切の政治報復の禁止。





























































2 日 V リュプケ西ドイツ大統領一行が来韓





























3 B V米国に通商使節団派遣一一アメリカ人企業の対韓合作投資誘致と， 2億ドル
の67年度対米輸出目標達成が主な目的で，団長は朴忠勲商工部長官。






8 日 , 67年度財政借款・商業借款支払保証計画が国会通過一一国会本会議は，合計
9件， 7744万8000ドノレにのぼる1967年度財政借款・商業借款にたいする政府支払
保証計画を承認した。
- 13- 一（ 13 ）一
韓国（ 3月〉






























25日 T 67年度余剰農産物援助協定締結 米国平和食糧法第 1款（従来のPL480号
第 1款〕による1967年度余剰農産物援助協定が韓米間で締結された。総額4738万










- 15 - 一（ 15 ）ー
韓国





















































一（ 18 ）一 - 2一
韓 国（ 4月〉
〔民主共和党〕 聴； 衆 数
遊説地 主催者推定 記者推定 当該地域（市・郡）人口
（第 1次遊説）
1日 抱川 8,000 5,000 69,944 (17,268) 
2日 高陽 4,000 2,000 93,726 (15,892) 
波山 15,000 10,000 182,404 (26,188) 
3日 礼山 6,000 5,000 180,045 (34,586) 
公州 15,000 8,000 204,207 (30,005) 
扶余 12,000 2,0PO(j{j) 195,733 (23,886) 
4日 青陽 6,000 2,000 106,796 (12,743) 
広川 15,000 4,000 154,383 (23,896) 
温陽 12,000 3,000 173,744 (30,051) 
6日 束草 3,000 2,000 60,316裏陽郡 48,763
麟蹄 3,000 1,000 61,006 (14,432) 
7日 洪川 3,000 2,000 128,728 (22,631) 
楊平 4,000 3,000 113,292 (16,169) 
（第2次遊説）
8日 永同 3,000 1,000（雨） 124,075 (26,157) 
10日 山清 3,000 l,200（雨） 116,762 (15,135) 
J戎陽 5,000 1,500（雨） 124,178 (27,342) 
11日 南原 6,000 3,000 187,964 (43,998) 
長水 6,500 1,000 80,025 (16,649) 
12日 群山 12,000 5,000 100,448 
裡里 15,000 6,000 77,149 
13日 井 邑 7,000 4,000 278,616 (46,076) 
（第3次遊説〕
17日 大田 150,000 100,000 307,412 
18日 全州 100,000 50,000 216,908 
木浦 5,000 2,000（雨） 97,533 
20日 晋州 15,000 7,000 104,202 
馬 山 20,000 10,000 158,629 
21日 密陽 5,000 3,000 215,173 (41,689) 





















































































4,000 265,670 (52,871) 
5,000 161,116 (32,739) 





































































































































































































































霊光 20,000 10,000 160,774 (22,981) 
康津 6,000 3,000 127,878 (24,491) 
長興 10,000 5,000 142,808 (29,386) 
28日 宝城 10,000 5,000 181,037 (21,944) 
)I民天 30,000 20,000 77,749 
光 l湯 5,000 3,000 97,423 (28,541) 
（注〉 (1) 朝鮮日報 4月9日， 16日， 23日， 30日によるυ
(2) 人1は1966年10月1日現在。カッコ内は遊説場中心地域の人口。
物三つの肥料工場が竣工

















1 日 V第 l次遊説始まる一一共和党は抱川で，新民党は光州でそれぞれ大統領候補
登録後はじめての演説会を聞き，第 1次遊説が始まった。









8 日 V第 2次遊説始まる一一共和党は永｜司で，新民党は春川でそれぞれ大統領選挙
戦の第2次遊説を開始した。
1 日 V国会議員選挙日 政府・与党は，国会議員選挙日を 6月8日にすることで
合意した。


















5 8 Vタノム・タイ首相が離韓一一去る 2日に来韓したタイのタノム首相は，丁総
理と共同声明を発表，①タイ国軍の韓国駐留を継続する，②ベトナム戦和平交渉











































協約に署名， 1976年までに年産 100万トン規模を 2段階に分けて建設することに
ノ、 J』己




























部は， 26日から 1カマス3700ウォンで保有米を放出すると言明したQ なお各地の
卸売米価は次のとおり。 cw.位 ウォン）
ソウノレ 4,300～4,450 釜山 4,100 大丘［） 4,000 










1964年 1965年 1966年 1967年（計画）










































































2倍以上 2倍未満 2倍未満 2倍以t













































今回選挙 前回選挙 今回選挙 前回選挙
ソウノレ 595,513 371,627 675,716 802,052 
釜 山 338,135 242,779 164,077 239,083 
正式 畿 525,67.6 384,764 674,964 661,984 
江 ！京 429,589 296,711 349,807 368,092 
忠 jヒ 269,830 202,789 252,469 249,397 
忠 南 489,516 405,077 505,076 490,663 
fニE、． 1じ 392,037 408,556 451,611 343,171 
ニノt』． 南 652,847 765,712 682,622 480,800 
慶 北 1,083,939 837,114 447,082 543,392 
慶 南 838,426 706,079 281,545 341,971 
済 リ十l 73,158 81,422 41,572 26,009 
之口λ 計 5,688,666 4,702,640 4,526,541 4,546,614 
（注） 有権者総数，投票率，有効投票数は次のとおり。
有権者総数 投票率 有効投票数
1963年選挙 12,985,015 84.99% 10,081,198 
1967年選挙 13,935,093 83.57% 11,060,067 


















品 目 計量単位 4月初 4月末 5月20日現在
j放出米 3,950






















旦 カマス（100£) 4,900 
6oog 180 
1丁 25 


























































































2 日 V「中共のスパイ 2人を逮捕」 中央情報部は，外国船員に仮装して韓国に潜
入，華僑を対象にスパイ網を組織しようとした中共のスパイ 2人を，去る 4月23
日に逮捕したと発表した。
6 日 V 「ベトナム増派はしない」一一金聖恩国防部長官は，選挙後のベトナム増派を
予測した外電報道を否認，ベトナムへは軍属からなる後方支援団のみ派遣する計
画であるとのべた。
1 日 V「参戦国会議， 10月にソウルで」一一一政府のある高位消息通は，第2回ベトナ
ム参戦国首脳会議が， 10月にソウノレで開かれる予定であると伝えた。






























































































銀行名 場所 資 本 金 設立者 設立日
大印銀行 大邸 21億ウォン 品相源大印商議会長 7月 1日
釜山銀行 釜 山 3億ウォン 慎重達釜山商議会長 8月15日





一（ 38 ）ー - 10ー
韓 国 （5月）












- 11ー 一（ 39 ）ー
韓 国
“勝ちすぎた”与党























民 党 27 32.7 17 44 50.7(2) 
衆 党 1 2.3 。 1 




































































1963年選挙 12,985,015 13,344,149 359,134 
















民主共和党 189 253 
新 民 3t: 663 896 
そ の 他 1,236 1,847 















































第 1次の 1億5000万ドノレ開発借款の確定内容は， 全部で16件，総額1億4022万ドノレ
であり，その内訳は次のとおりである。
第 1次 1億5000万ドル開発借款 （単位万ドノレ）
開発妥当性調査事業 200 ソワル市下水道施設 350 
第1次原資材借款 1,000 金浦空港現代化 420 
セメント工場拡張 300 中小企業資金 500 
ソワノレ火力発電所 2,250 第2次原資材借款 1,500 
ソワノレ市上水道拡張 370 中小企業資金 1,200 
ポリエステノレ繊維工場 165 第2次送・配・変電施設 1,270
ナイロン工場拡張 581 嶺南火力発電所第1号機 1,750







3 日 V金氏事件の中開発表一一金中央情報部長は， 「金載華氏の献金は，朝総連系
の偽装資金によるものである」との捜査中間結果を発表した。
5 日 V預金凍結解除一一中央情報部は，新民党の預金凍結を， 「金載華氏の不純資






























































見され， 995票の差で当落が逆転した。 この結果， 17日現在の国会議席は次のと
おりとなった。
民主共和党 新民党 大衆党 無所属
122 45 1 7 
19日 V新民党， 「6・8不正選挙糾弾国民決起大会」を強行。
v新民党， 「不正選挙全貌概要」を発表。

























































































































29日 V江原， i冥州郡の国民学校付近に武装スパイ 9名が出現した。
V江原，寧越郡に現われた4名の武装スパイを軍警合同捜索隊が奇襲，全員を
射殺した。





























































1964年 69.3% 35.4% 
1965年 68.7% 47.7% 







































































〔22日起訴分〕 鄭河竜（慶照大助教授・ 34），李淘子（国会図書館臨時職員・ 37,
鄭河竜の妻），趨栄秀（前東国大講師・ 34），金玉姫（公務員・ 30），金重燥（ソウ
ノレ大医学部教授・ 44），千柄照（ソウル師大講師・ 29),／孫英玉（無職・ 44)
〔25日起訴分＝民族比較研究会関係〕 黄性模（指導教授・ソウノレ大文理学部教授・
41），李鍾律（初代会長・東亜日報社会部記者・ 26），金重泰（第2代会長・新民党





(29日起訴分〕 す伊桑（西独滞留音楽家・ 50），李水子（予伊桑の妻・ 41），窪正
吉（キセン大経済学科3年・ 28），鄭杢明（フランクフルト大研究員・ 39），妻恵淳

















































































（ソウノレ経済新聞 7. 11) 
場参外資導入による建設事業完工状況
経済企画院が集計したところによると， 1967年上半期中に，外資導入による建設事
















財政借款 商業借款 外国人投資 合 計
，－－’～ー『 Fーー，、一ー『 rーー｛一一、


























47 172,644 22 31,576 82 337,373 




13 20 13 46 160,762 
（同想19、61～66年累計
10 7?>,353 30 84,327 17 7,002 54 174,682 
（同 1967年ωー但（予叫） 想










































































































































しても，結局は受け入れるものとみている。 （ワシントン発合同， 朝鮮日報 7.
26) 
























3 B V中央情報部の発表に上るど‘ 1日から 3日早朝までの聞に，休戦線一帯と江
原道山岳地帯など 4ヵ所に武装スパイ 18名が出現，陸軍捜索隊がうち10名を射殺
した。
5 日 ' 5日未明，東部戦線非武装地帯の南側にある陸軍6850部隊自iJH哨所に約15名







8 日 V慶北道蔚珍郡に出現した武装スパイ 2名のうち 1名が，陸軍某部隊によって
射殺された0




















































3 日 V上半期輸出実績不振一一商工部集計によると，今年度上半期の輸出実績は 1
億4138万 1000ドノレで，年間目標額3億5000万ドノレの40.4%で、あった。





6 日 V全国土地価格調査一一大韓金融団が6月 1日現有の全国土地時価調査を実施
したところ，ソウルの商業地帯で、は65年度時価に比べて平均2倍，住宅地でも新
興住宅地区では 2倍から 2.5倍も上昇していることがわかった。今回の調査では
工業地区が除外されているが， 蔚山の場合，商業地帯で 4.3倍，住宅地区では 5
倍という高い騰貴率をみせている。






























アルキノレ・ベンゼン ( 7,600) 梨樹産業
SB R合力比ゴム (15,000) 三養タイア
シクロヘクサン (11,000) 東洋カプロラクタム









































中小企業育成資金 53 ( 3%) 












る。 （日経 7.16) 
第3年度計画の内容は次のとおり，単位1000ドル。



























1960年 3.49対 1 1964年 2.20対 1
61年 3.57対 1 65年 3.08対 1
62年 4.01対 1 66年 3.37対 1




































鉄 道 10月以前 未定
石炭公社炭 7月26日 30% 
電 主Ai 未定 未定
教 科 書 2学期 10% 
水 道 明年 未定
27目 V第 3四半期財政安定計画合意一一韓米両国は， 9月末通貨量を 800億ウォン
とする1967年度第3四半期財政安定計画に合意した。なお， 6月末の通貨量は778
億ウォンで，海外部門は最近初めて通貨量減少要因となった。
第 3四半期財政安定計画 （単杭 1億ウォン）
6月末 9月末 増減
22 公共部 門 118 140 
民間部門
品自 士官 13 13 
与 1,461 1,671 
F玉Eζ己 1,488 1,698 







管理企業体預金 17 17 
海外部門 444 444 




























































































府は自然増収を含めて， 64年278億ウォン， 65年408億ウォン， 66年700億ウォン， 67



























































































































現 行 改 正
20,000ウォン以下 7% 10,000ウォン以下 7% 
20,000ウォン超過 15% 10,000ウォン超過 10% 
40,000 I 25% 20,000 I 15% 
60,000 I 35% 30，α）0 I 25% 
90,000 II 40% 40,000 I 35% 
60,000 f’ 45% 
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韓国（8月〉
〔I〕圏内政治












































































































25 8 V「韓国，西独に謝罪の覚書」一一一西ドイツ外務省は， 「韓国が在西独留学生17
人の強制帰国事件について24日，昼徳、新大使を通じ謝罪の覚書を送づてきた」と
発表した。




























































14日 V京畿，域州郡で陸軍3030隊が武装怪漢と交戦， うち 3名を射殺した。
v韓国軍の発表によれば，非武装地帯南方の東中部戦線で13日，人数不明の北
朝鮮兵が韓国軍衛兵所を攻撃，韓国側が応射し撃退した。

















































































v「対日貿易逆調を 2対 1まで是正」一一一朴忠勲商工部長官は， 1971年までに，























①鉄 道 旅客 50% 
貨物 30% 
②電 戸メヨ」 平均 12～15% 10月～来年初め
（各需要家別に割引制採択）
③通 電話架設料 100% 来年1月以降































































































































































































































































。歳 入 68年度 構成比（%）
④租税 159.4 72.1 
内国税 128.0. 57.9 




































































































































































































































第 1次（ 9月～10月間発） 3千名の月給額400ドノレをめぐる協議， （米国は 400ドノレ
に対し難色を示している〉等が作業班の検討の対象に上っている。 （朝鮮日報 9. 6 
より〕
多「南ベトナムのなかの韓国経済」




































(3) 農村人口は， 60年の農村地域人口が総人口の72%であったのにたいし， 66年




(4）耕地別農家動態は， 60年に比べて66年には， 3反未満が7.2%減少， 3～5























































































































7 日 V治安局は，京元線爆破事件には，北朝鮮スパイ 3名が関係しており， TNT
火薬約300ポンド使用されたことを確認したと発表した。また治安局は，爆破に
用いたとみられる電線150mを押収したとのべた。





9 日 V京畿道域外l郡で，北上中の武装スパイ 3名と陸軍部隊が交戦， 3名を射殺し
fこ。





























































ハU - 14 -
韓国（9月）
(fr‘） l1tJ教授l:l, シンガ，）いール 1／）民？机ストレート・タイムズ紙 (14IJ付）に
も同趣旨の論文士発表 Lている。




































































9 日 V外国人投資状況一一経済企画院によると，去る 8月15日現在，外国人投資事
業は55件， 6378万1000ドルが認司された。このうち，投資物資の導入を終え全両
院に登録されたものは13件， 996万8000ドルで、ある。
V金価格，継続上昇一一去る 7月には 1g当り 700ウォン以下であった金価格
は，その後継続して上昇し， 9日現在で 840ウォンに達した。これは国内の金生
産不振と商人の価格操作によるものであると伝えられた。
























































































































































































































































































































に2部授業廃止，⑧健康保健制度の推進， ⑨家族計画の遂行があげられている。 (68 
年度予算案については本誌9月号参照〉。
朴大統領の予算教書にたいして，財界，産業界は，一般に好感をもって迎えている。


























































































































































































3 日 ' 「韓国への米経済援助削減」一一訪米中の徐奉均財務部部長官と W.S.ゴー
ド米国際開発局長との協議の際に，米国は， 1970年までに援助計画を終えるよう
に対韓経済援助を漸次減らしていくことが明らかにされた。





8 日 ' 「日本政府の対韓経済協力政策に変化なしJ一一一朴副総理は，韓国の経済閣
僚の更迭による日本政府の経済協力政策に何も変化はないだろう，と語った。
















































































































































14日 T 68年度の農事資金一一申明淳農協中央会会長は， 来年度に農事資金 129億ウ
オンを放出するとのべた。用途別内訳は次のとおり。単位100万ウォン。
営農資金 6,665 主産地造成資金 2,000 
中期性農業資金 2,204 農業育成資金 1,740 










































































































































































































輸 出 輸 入 （うち援助輸入）
1961年 4088万ドル 3億1614万ドル (1億9925万ドノレ）
1962年 5481万ドル 4億2178万わレ (2億3231万ドノレ）
1963年 8680万ドル 5億6027万ドル (2億1645万ドル）
1964年 1億1906万ドル 4億0435万ドル (1億4933万ドノレ）
1965年 1億7508万ドル 4億6344万ドル (1億3144万ドノレ）



















割を占めた無償援助は到着ベースで， 60年2億4500万ドル， 62年2億3200万ドル， 63
























































































































29 B V新民党，国会に登院一一44名のうち 42名の新民党議員が国会に登院し， 142
日間続いたボイコットに終止符を打った。新民党の登院により，国会の議席は以
下の通り。
民主共和党 175 大衆党 1 
10月5日クラブ 13 無所属 1 







（賛） 58 （反） 28 （棄） 25 







20 @] 50 20 20 
21 回 63 24 21 
今回 58 28 25 
同時招請案
賛成 反対 棄権
20 回 28 39 22 
21 回 34 53 20 
今日 37 50 24 
-9- 一（ 141）ー
韓 国（11月〉




非武装地帯主要事件 42 37 423 
休戦線南部主要事件 17 13 120 
非武装地帯交戦同数 23 19 117 
休戦南部交戦回数 6 11 95 
f’ 北鮮兵士射殺 4 43 224 
I 生捕 51 19 50 
国連軍死者 21 35 122 
I 負傷者 6 29 279 
韓国警察民間人死者 19 4 22 
I 負傷者 13 5 53 
















































































































































マ期間 1ヵ月以上 マ期間 1ヵ月未満
50万ウォン以上 月4% （金額にかかわらず） 月7%
50万ウォン～10万ウォン グ 5% マ期間15日以内
10万ウォン～ 5万ウォン グ 5～6% （金額lとかかわらず〕 月8%























光 州 3650ウ ォ ン 釜 山 3850ウォン


























のため実際の平均出力は， 77万kwで、ある。今後群山火力（ 4月〉，華JI!4号機（ 6
月），蔚山ガスタービン（5～8月），釜山火力 3・4号機（68年内〉などの増設

















釜 山 57.5% ソウル 54.6% 





































-17 - 一（ 149）ー
韓国（11月〉
なお，同長官は 9月末現在市銀5行の商業借款支払い保証額は 1億8800万ドノレ


















































30日 V「完全失業率 5.3%」一一一30日の KoreaTimes紙は，経済企画院の調査結果




















































































































































































































歳 入 68年度予算 67年度当初予算



























































































































































入 1億6600万ドル，輸出4300万ドル（約4対 1), 66年度輸入2億9300万ドル，輸出






















































































〔E〕外 交 ． 
1 日 T 59万人が海外に居住一一外務部の調査によると， 58万9374人の韓国人が海外
に住み，うち89%の57万0688人が日本に住んでいる。在日韓国人家族13万0597世
帯のうち， 16%は高生活水準， 21%は中流の生活水準， 53%は低生活水準にあり
8%が生活保護を受けていると推定されている。

















































































































































T 67年産米穀，平年作の 3%減収一一一金農林部長官は， 67年産米穀生産量は，
2502万1555石（360万3000トン〉に確定判明した，と発表した。これは増産計画

























減 耗量 1,862 
小 言十 58,983 



















































l. ソ ウ ノレ 231,398 (23. 7%) 63,223 
2. 慶尚 北道 126,612 (13.0%) 28,074 
3. 全羅 南道 103,018 (10.6%) 25,287 
4. 京 畿 道 94,649 ( 9. 7%) 30,860 
5. 慶尚南道 87,990 ( 9 .0%) 27,827 
6. 忠清南道 80,531 ( 8.3%) 27,476 
7. 釜 山 73,588 ( 7 .6%) 51,209 
8. 全羅 北道 69 . 269 ( 7 .1 % ) 27,293 
9. 江原道 50.707 ( 5.2%) 27,953 
10. 忠清北道 46,030 ( 4.7%) 29,506 
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韓国（12月〉
500万ドル減り3000万ドル。 67年度は4500万ドル。
































3. 9 I 大衆党結成
4. 19 I新民党，公務員の選挙介入中止を要求
5. 3 I 大統領選挙実施（朴大統領再選）
6. 8 I国会議員選挙実施（与党大勝，各地で不正抗議デモ）
6. 2s I外務，内務，農林の 3長官を吏迭
7. 1 I朴大統領就任式
7. 3 I学生デモ再び激化





9. 14 i国家安全保障会議， 「休戦協定は事実上破棄されたも
の」と結論
10. 3 I張副総理解任（経済関係6閣僚を更迭〕
10. s I 「10.5クラブ」成立，国会審議開始
11. 2 I 金共和党議長，最新民党党百と会談
11. 20 I与野党全権代表会談で妥協成立
11. 29 I新民党議員，国会に初登院
12. 16 I ソウル地裁，民比事件の 2被告に有罪判決
12. 18 I国会内務委，郷土防衛法案を可決
12. 28 ！国会，乱闘のなかで68年度予算案を可決










5. 24 J 張副総理，現金借款の継続導入方針を表明




7. 21 Iチェイス・マンハッタン銀行がソウ Jレ支店開設
1. 2s Iネガテイヴ制を実施（貿易自由化の第 1段階措置）
s. 1 I外資導入審議委員会，韓日合弁会社設立を初認可








10. 16 I朴大統領， 68年度予算教書発表
10. 23 I 菅野通産相が訪韓
10. 30 I トラウブリッジ米商務長官が訪韓




12. 20 I 農林部，今年産米穀は 360万トン（昨年比 8.1%減）
lと発表
対 タ卜 関 係
1. 19 I韓国海軍第56艦，東海上で北朝鮮砲台により撃沈
2. 15 I丁総理，南ベトナム訪問（～18日〉
3. 2 I リュプケ西ドイツ大統領が訪韓（～18日〉
3. 10 I丁総理，金国防部長官らが訪米（～20日）





7. 2 i ソウノレで幹，米， 日，国府の 4ヵ国首脳会談
7. s I中央情報部， 「北朝鮮工作団事件j を発表
7. 20 I USOM所長更迭（新任はコンスタンツォ氏〉
s. 1 I t卜大統領， 「これ以上の増派は困難Jと言明
s. 2 I テーラー，クリフォード両米大統領特使訪韓（～ 3日）
s. 23 I新任のポーター米大使，朴大統領に信任状提出
s. 31 I金国防部長官， 「海兵など2100人を 7月に増派した」
と発表
9. 4 I丁総理， タイを訪問（～ 7日〉
9. 15 I丁総理，ボーター米大使会談














韓 国 256頁 268頁 172頁
中 国 品切 519 558 
イ ン ド 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポーノレ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ビ ノレ f才 325 387 288 
パキスタン 品切 354 300 
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